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1. Antecedentes
Los nueve congresos de la Sociedad Española de Periodística celebrados hasta
el momento han vehiculado tres grandes bloques: la formación del profesio-
nal periodístico y su praxis (I, III y IX Congreso), el derecho de la informa-
ción (IV y IX Congreso) y los estudios culturales (V y VIII Congreso). En el
último Congreso se ha intentado relacionar la teoría del derecho de la infor-
mación y su puesta en práctica en la vida real.
El IX Congreso de la SEP, celebrado en la Universidad San Pablo-CEU de
Madrid durante los días 31 de marzo y 1 de abril de 2006, se centró en la com-
pleja temática de las fuentes informativas y el uso que los periodistas deben
hacer de ellas en su praxis profesional. Bajo el título Fuentes informativas. Sigilo
y transparencia, 4 ponentes (Marc Carrillo, Javier Fernández del Moral, Miguel
Ángel Gozalo y Félix Madero) y 25 investigadores enfrentaron sus puntos de
vista respecto a la sempiterna discusión del uso de las fuentes de información.
2. Programa
El Congreso, organizado por la Universidad San Pablo-CEU de Madrid y con
la colaboración de la Fundación Cultural Forum Filatélico, la Asociación
de la Prensa de Madrid y la FAPE, abordó la temática de las fuentes infor-
mativas desde tres perspectivas. Marc Carrillo, catedrático de Derecho Cons-
titucional de la Universitat Pompeu Fabra, desgranó los aspectos jurídicos de
las fuentes, haciendo especial hincapié en los orígenes de la libertad de expre-
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sión y los conflictos de derechos fundamentales. En la segunda sesión, Javier
Fernández del Moral (Universidad Complutense de Madrid) introdujo a
la audiencia en los aspectos deontológicos de las fuentes de información. La
tercera sesión del Congreso se desplazó a la Asociación de la Prensa de Madrid,
donde Miguel Ángel Gozalo (presidente de la Agencia Efe durante el 11-M)
y Félix Madero (director de De Costa a Costa en Punto Radio) desarrollaron
sus puntos de vista respecto a la praxis profesional y dejaron entrever los cri-
terios de noticiabililidad que conciben como fundamentales en su vida pro-
fesional.
Después de la tercera sesión de comunicaciones, se celebró la Asamblea
bianual de la SEP, donde Manuel Martín Algarra (Universidad de Navarra)
fue reelegido como presidente. Martínez Algarra accedió al cargo en el Congreso
de Barcelona (2004) y se suma a los investigadores que ya presidieron ante-
riormente la SEP: José Luis Martínez Albertos (Universidad Complutense),
Josep Maria Casasús (Universitat Pompeu Fabra), Manuel Fernández Areal
(Universidad de Vigo) y María Pilar Díezhandino (Universidad Carlos III).
3. Los fundamentos de la libertad de expresión
Marc Carrillo (Universitat Pompeu Fabra) fue el encargado de abrir el IX con
la ponencia titulada «Aspectos jurídicos de las fuentes». La exposición giró
alrededor de dos cuestiones fundamentales en todo estado democrático: el
derecho a la información y la libertad de expresión. Para su explicación, Carrillo
repasó brevemente el reconocimiento de los susodichos derechos a lo largo de
la historia constitucional. Carrillo reafirmó la condición del derecho a recibir
y difundir información veraz como un pilar fundamental de cualquier demo-
cracia moderna, aunque reconoció que la división de poderes carece de senti-
do si no hay publicidad.
También recalcó las diferencias existentes a nivel jurídico entre la libertad
de expresión y el derecho a la información. Según Carrillo, el derecho a la
información «protege» a todas las informaciones difundidas que se guíen por
el principio de la veracidad. En cambio, la libertad de expresión protege todas
las opiniones pronunciadas por los ciudadanos, sin el condicionamiento de la
veracidad. Eso si, la libertad de expresión debe ser siempre compatible con los
derechos de la persona.
Una vez llegado a este punto, la pregunta era obvia: ¿Cómo debemos enten-
der el concepto de veracidad? Y lo que es más importante: ¿Cuál es la inter-
pretación constitucional del alcance de la veracidad? Tal como explicó Carrillo,
la línea a seguir la marcó la jurisprudencia norteamericana en 1964. Hasta
mediados de los años sesenta, el Tribunal Supremo de EE.UU. resolvía los
pleitos civiles por difamación contra medios de comunicación según el crite-
rio de responsabilidad objetiva. Bastaba con justificar la existencia de un daño
provocado por las manifestaciones del medio para que hubiese responsabilidad.
Pero en 1964, en el caso de The New York Times contra L.B. Sullivan —después
de la detención de Martin Luther King—, el Supremo de los EE.UU. comenzó
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a utilizar directamente los criterios constitucionales sobre libertad de prensa y
dio un giro a su jurisprudencia.
Así pues, Carrillo recalcó que se debe relacionar el concepto «veracidad»
con la tendencia hacia la recta averiguación y transmisión de los hechos. Sin
embargo, el hecho de comunicar una información veraz no implica que pueda
haber expresiones injuriosas en la noticia. Si no hay relación de causalidad, la
injuria no ha lugar en la información. Carrillo también afirmó que las perso-
nas que ocupan cargos públicos ven reducidos sus derechos individuales duran-
te el periodo que ocupan dicho compromiso.
Sin embargo, Carrillo aclaró que no hay ningún derecho absoluto, y el
secreto profesional no es una excepción. Los límites son la protección de la
integridad y las materias declaradas como secreto oficial. Además, el informa-
dor sólo puede acogerse a este derecho siempre y cuando sea testigo en una
causa y nunca imputado.
4. Unas fuentes profesionalizadas
¿Cuántas veces periodistas y Dircoms (directores de comunicación) han entra-
do en conflicto a causa de una información que se publicó de forma ambigua?
¿Sobre quién cae la responsabilidad? La ponencia de Javier Fernández del Moral
puso en evidencia la necesidad, en esta nueva sociedad del conocimiento, de pro-
fesionalizar los departamentos de comunicación de las empresas y organiza-
ciones como una vía de garantizar el pluralismo en la sociedad, de acabar con
la tradicional dicotomía entre el periodista que indaga y el gabinete de comu-
nicación que amaga. En esta nueva sociedad del conocimiento existe la nece-
sidad de inculcar a las fuentes las prácticas profesionales. De esta manera se
hace protagonista a la profesionalidad del periodista y se evita que decaiga la plu-
ralidad en los medios de comunicación en detrimento de la contaminación y
el «ruido informativo». De este modo, nos encontramos con el periodismo de
fuente y el periodismo en la fuente.
Fernández del Moral apuntó a la necesidad que tienen los miembros del
gabinete de comunicación de «abandonar la práctica tradicional de seleccio-
nar entre las noticias buenas y las malas, para pasar a dividirlas entre verdade-
ras y falsas». «La función del periodista que trabaja en la fuente es intentar que
solo salgan las verdaderas, no solo las buenas», apuntó el profesor madrileño,
quien indicó que «si los periodistas buscan la veracidad, es evidente que tanto
el periodista que trabaja en la fuente como el que trabaja en los medios son
aliados en esta tarea». En este caso, se pone de manifiesto que la transparen-
cia informativa de la empresa es un elemento fundamental para evitar las cri-
sis. Pero no solo es importante atender a los criterios periodísticos en la relación
organizacional (entre empresa y actores con quien esta tiene relación indirec-
ta e independiente), sino que en su comunicación interna (a sus trabajadores)
la organización también tiene que actuar con criterios periodísticos.
Una vez analizadas las prácticas recomendadas para los Dircoms en su rela-
ción con medios y público interno, se puede clasificar a las empresas como
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transparentes y opacas. Las primeras son aquellas que señalan explícitamente
la relación de temas de los que no se puede hablar y explican el porqué. La
empresa opaca es aquella que solo publicita los temas que se pueden tratar y
no explicita los porqués de los temas que quedan amagados. Pero, al final, todo
recae en como se incentiva a las empresas a adoptar las prácticas periodísticas
como prácticas de conducta básicas en la gestión de su comunicación. Una
visión a las nuevas líneas paradigmáticas en la empresa será de utilidad: la
empresa tiene que pasar del beneficio económico al servicio de la sociedad; del
deseo de adquirir y poseer, al de crear y compartir, y finalmente, la empresa
ha de pasar de la consecución de resultados al descubrimiento y realización de
principios. Todo, se enmarca en un discurso deontológico para que la fuente
asuma su responsabilidad delante la sociedad.
Ante estos nuevos paradigmas empresariales, Fernández del Moral hace su
propuesta: la necesidad de la gestión social del conocimiento a través de los
medios de comunicación y la gestión de la comunicación en los ámbitos espe-
cializados.
5. ¿Sigilo y transparencia?
La cobertura de los atentados del 11-M provocó una honda división en la clase
periodística española entre los medios que se valieron y los que se desmarcaron
de la información gubernamental de aquellos cuatro fatídicos días. No existe
mejor ejemplo a la hora de demostrar cómo la utilización de las fuentes infor-
mativas puede ser tan desigual dependiendo de los intereses que cobijen cada
medio informativo.
Por ese motivo es necesaria una reflexión en torno a la praxis profesional.
Una aproximación entre teóricos sobre esta cuestión clausuró el IX Congreso
de la SEP. Los dos principales ponentes fueron el ex presidente de Efe, Miguel
Ángel Gozalo, y el periodista de Punto Radio y director de De Costa a Costa,
Félix Madero.
Los conferenciantes se empeñaron en convencer a la audiencia de la exis-
tencia de una «verdad absoluta» que los periodistas deben de transmitir sin
interferencias a la hora de hacer información. Como reconoció Gozalo, «el
periodista es un traductor simultáneo de la realidad», frase que no difiere mucho
de la sentencia que en su día pronunciaba Buruaga al acabar sus informativos:
«Así son las cosas, así se las hemos contado». En este mismo orden de ideas,
Madero apuntó una definición ciertamente criticable sobre el concepto noticia:
«Una noticia es algo que alguien en algún lugar del mundo quiere esconder;
el resto es propaganda». Aunque el mismo reconoció que era «una exagera-
ción»; de sus palabras se desprende la intención de atribuir un valor altamen-
te negativo a lo que uno puede considerar como hecho noticiable.
Irremediablemente, la discutida y discutible cobertura de la agencia Efe
durante los atentados centró parte de la intervención de Gozalo. Sin llegarlo a
mencionar explícitamente, el ex presidente de Efe cargó contra todos aquellos
que atacaron la gestión de la información en los medios públicos estatales
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durante las horas posteriores a la masacre, como el Comité Intercentros de Efe.
Con estas críticas como telón de fondo y abordando de lleno la situación en
Efe, Gozalo esgrimió que, aunque la agencia ya ha aprobado su Estatuto de
Redacción, «el periodismo no se puede hacer a mano alzada, sino que siem-
pre tiene que haber la presencia de un director y un editor».
En torno a esta praxis profesional tan discutida en los círculos periodísti-
cos españoles, Madero aseguró que «hoy en día no confirmamos las noticias
por la velocidad en que circula la información» y, por lo tanto, esta actitud
«disminuye la calidad» del trabajo periodístico. El periodista puso un ejemplo
de lo que es una actitud poco profesional de los periodistas españoles, aun-
que esta sea del todo habitual: «De los almuerzos con políticos siempre sales
peor de cómo entras, ya que tienes mucha información que no puedes usar».
Una referencia al periodismo político que no se quedó en esta anecdótica
declaración, sino que Madero continuó apuntando que «el periodismo polí-
tico es un laberinto de intereses» y que «en la actualidad, las noticias interesantes
se generan en los pasillos, lugar donde se intercambia información off the
record».
En resumen, e intentando buscar dónde se encuentra el mejor trabajo perio-
dístico, los dos ponentes concluyeron que «la excelencia periodística está en
los periódicos y las agencias, ya que aquí es donde se manejan fuentes de pri-
mera mano, desde los concejales de los ayuntamientos a los presidentes».
6. El aporte universitario
El IX Congreso de la SEP se caracterizó por la gran cantidad de comunica-
ciones presentadas. En esta ocasión, se presentaron 25 comunicaciones relati-
vas al tema del Congreso.
7. Conclusiones
Los dos días de conferencias y de comunicaciones reabrieron el debate en
torno a la cuestión de las fuentes informativas y la utilización que los perio-
distas hacen de ellas. Marc Carrillo, Javier Fernández del Moral, Miguel Ángel
Gozalo y Félix Madero, así como los más de veinte ponentes en las sesiones de
comunicaciones, arrojaron un poco de luz sobre un tema siempre sujeto a
una enorme complejidad y polémica. Las ponencias y comunicaciones vehi-
cularon conceptos tan importantes para garantizar la calidad en la praxis perio-
dística como la necesidad de adaptar técnicas del mundo periodístico a la
comunicación estratégica de las empresas y/u organizaciones. La necesidad
del periodista de mantenerse siempre distante de las informaciones como vía
para conseguir la excelencia en el trabajo también fue apuntada por algunos
ponentes, así como el efecto narcotizante que, hoy en día, puede tener la infor-
mación institucional a causa de una dependencia casi exclusiva de los medios
de comunicación hacia los gabinetes de prensa de las organizaciones y cor-
poraciones.
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 d
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 c
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l p
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.
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.
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